




5.1            Kesimpulan 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah terdapat 
pengaruh dari rasio profitabilitas, rasio likuiditas, dan rasio solvabilitas terhadap 
return saham. Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah dibuat maka 
penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Berdasarkan hasil uji F diketahui bahwa model regresi fit yang artinya variabel 
independen (Profitabilitas, Likuiditas, dan solvabilitas) sehingga dapat 
memprediksi variabel dependen (Return saham) perusahaan sektor barang 
konsumsi. 
2. Hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan sebagai berikut: 
a. Rasio profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap return saham 
pada perusahaan sektor barang konsumsi. Hal ini berarti bahwa 
perusahaan sangat bagus dalam menghasilkan laba perusahaan sehingga 
mampu meningkatkan return saham. 
b. Rasio likuiditas tidak berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan 
sektor barang konsumsi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak selamanya 
current ratio (CR) yang tinggi akan dapat meningkatkan return saham, 
tetapi sebaliknya apabila CR rendah maka menunjukkan perusahaan 
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tersebut dapat mengoperasikan aset lancarnya dengan efektif dan membuat 
investor tidak akan mengurungkan niat untuk berinvestasi. 
c. Rasio solvabilitas tidak berpengaruh terhadap return saham pada 
perusahaan sektor barang konsumsi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 
semakin tinggi debt to equity ratio (DER) berarti perusahaan 
mengeluarkan uang lebih untuk membayar hutang sehingga return saham 
rendah, sebaliknya semakin rendah DER berarti perusahaan 
mengalokasikan uang untuk hutang sedikit sehingga return saham 
meningkat. 
5.2        Keterbatasan 
             Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat  kekurangan dan 
kendala sehingga menjadikan hal tersebut sebagai keterbatasan penelitian. Berikut 
adalah keterbatasan yang ada pada penelitian ini: 
1. Data yang dibutuhkan untuk variabel return saham tahun 2017 belum di 
terbitkan oleh beberapa perusahaan, sehingga data yang akan dikumpulkan 
tidak terpenuhi sesuai kriteria. 
2. Hasil dari koefisien determinasi (uji R²) menunjukkan bahwa sebanyak 6,4% 
variabel profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas mampu mempengaruhi 
return saham pada perusahaan sektor barang konsumsi, sedangkan sisanya 




5.3         Saran 
                      Berdasarkan keterbatasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas 
maka saran yang diberikan untuk penelitian berikutnya antara lain: 
1. Pada penelitian selanjutnya dalam pencarian laporan keuangan dan tahunan 
tidak hanya berfokus pada website idx saja tetapi juga website lain maupun 
website dari perusahaan itu sendiri. 
2. Penelitian ini memiliki nilai adjusted R² sebesar 6,4% yang berarti masih 
terdapat sebesar 93,6 % pengaruh dari variabel independen yang tidak diteliti 
dalam penelitian ini. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk 
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